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Resumen 
En el año 2014, el programa Cambio Climático Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS por sus 
siglas en inglés) inició los estudios de línea base a nivel de comunidad en sitios inicialmente 
identificados tanto en Latinoamérica como en el Sur del Asia. Esto complementa las encuestas 
cuantitativas de línea base a hogares y las encuestas a instituciones; y además, representa el primer 
paso hacía el compromiso local de investigación-acción participativa. Estudios similares de línea base 
a nivel de comunidades también fueron implementados en la primera mitad del 2011 en todos los 
sitios CCAFS del Este y Oeste de África y el Sur de Asia. 
Este reporte resume los resultados del estudio de línea base de la comunidad Tierra Fría, del 
Municipio Santa Rita, localizada en el Departamento de Copán en Honduras. El mismo se basa en la 
percepción de hombres y mujeres de la citada comunidad a cerca de: (i) los recursos con los que 
cuentan actualmente y los cambios que han ocurrido en las condiciones de dichos recursos durante 
los últimos 15 años1, (ii) las instituciones con presencia en la comunidad y los temas en los que las 
mismas trabajan y (iii) las redes de información que las personas utilizan para acceder a información 
relacionada a agricultura y el clima.  
Las personas identificaron en su comunidad recursos naturales tales como: bosque y pozos (agua), 
e infraestructura: caminos y carreteras, centro de salud, viviendas, escuela e iglesia. Las personas 
perciben cambios en el estado de sus recursos, principalmente disminución de los bosques, lo que 
repercute en menor existencia de fauna, calidad del agua y del ambiente. Entre los cambios también 
mencionan la baja fertilidad de los suelos, resultando en bajos rendimientos de sus cultivos. Los 
miembros de la comunidad argumentan que la alta densidad poblacional y el inadecuado y 
desinformado manejo de los recursos han degradado su espacio y agudizado los efectos del cambio 
climático en la zona. 
Tanto hombres como mujeres son conscientes de los beneficios ambientales que proveen los 
recursos naturales como: fuentes de agua (pozos) y el bosque, así como de la existencia de diversas 
acciones que están afectando a estos recursos repercutiendo en los beneficios obtenidos de los 
mismos.  Los miembros de la comunidad argumentan tener incidencia sobre el manejo de la mayor 
parte de los recursos naturales, lo que representa una gran ventaja para su involucramiento en el 
manejo y mejora de la calidad de estos recursos. 
La seguridad alimentaria y nutricional (SAN) es un tema importante en la comunidad y debido a 
ello hay presencia de instituciones trabajando en temas relacionados con los tres pilares de la SAN. De 
las nueve instituciones que los hombres identificaron en el mapeo institucional cuatro de ellas están 
trabajando temas SAN y de las 10 instituciones identificadas por las mujeres, ocho trabajan en alguno 
de los pilares de la SAN. 
Los principales medios de comunicación identificados por las personas de la comunidad para 
acceder a información climática son: la radio y la televisión, así como relaciones interpersonales con 
vecinos, amigos y técnicos. Se identificó que aproximadamente el 50% de la población cuenta con 
servicio de teléfono móvil, lo que puede considerarse una oportunidad en actividades para compartir 
información.              Palabras claves: línea base,  Santa Rita, Copan, Honduras, percepción local  
                                                          
1 la metodología consideraba el analizar los cambios observados en los últimos 10 años, sin embargo los participantes del 
grupo focal sugirieron trabajar con un horizonte de 15 años, ya que a partir de allí surgieron los cambios más significativos en 
la comunidad 
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1.  Introducción 
El presente documento resume los resultados del estudio de línea base de la comunidad de Tierra 
Fría, Municipio Santa Rita, Departamento Copán, Honduras. Tierra Fría forma parte de la región Trifinio 
(zona fronteriza de Honduras, Guatemala y el Salvador). Esta zona comparte un área geográfica 
transfronteriza que incluye a 45 municipios de los tres países, la  Comisión Trinacional del Plan Trifinio 
(CTPT) coordina con diferentes instituciones y escalas el trabajo en la región en el marco del Tratado 
de las vicepresidencias (Honduras, Guatemala y El Salvador)  puesto en marcha a través de la ejecución 
del Plan Trifinio y su permanente actualización. 
Este documento se basa en información recopilada en ocho grupos focales efectuados en la 
comunidad antes citada, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2015. La primera reunión abierta 
con la comunidad para obtener el consentimiento informado se realizó en marzo de 2014 y el último 
grupo focal, en el que se realizó la devolución de resultados a la comunidad, se efectuó en mayo de 
2015. Las percepciones de hombres y mujeres fueron colectadas por separado, con el fin de captar las 
diferentes perspectivas de género en relación a los distintos temas abordados en cada grupo de 
enfoque. 
Estudios similares fueron realizados en la primera mitad del 2011 en sitios seleccionados por el 
programa de Cambio Climático Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS por su siglas en inglés) en 
el este y oeste de África y el sur de Asia, recientemente, este tipo de estudios también se han realizado 
en otros sitios de Centro América, específicamente en Nicaragua, comunidad Wasaka Abajo, 
departamento de Matagalpa, municipio de El Tuma- La Dalia y en el Cauca de Colombia. 
El estudio de línea base a nivel de comunidad pretende brindar información sobre: (i) los recursos 
naturales actuales con que cuenta la comunidad, (ii) el mapeo de las instituciones presentes en la 
comunidad y (iii) las redes de información agrícola y climática a que las personas recurren para la toma 
de decisiones. Los objetivos del estudio de línea base de comunidades son:  
 Proveer indicadores que permitan dar seguimiento a los cambios que ocurran en las 
comunidades a través del tiempo. En particular, cambios que le permitan a las personas:  
o Gestionar riesgos climáticos actuales  
o Adaptarse a los efectos del cambio climático 
o Reducir/mitigar emisiones de gases de efecto invernadero 
 Entender el ambiente habilitador que influencia ciertas prácticas y comportamientos, y que 
además crea limitaciones y oportunidades (políticas, instituciones, infraestructura, 
información y servicios) para que las comunidades respondan al cambio.  
1.1 Área de estudio  
 
Honduras es un Estado unitario y autodefinido como libre, soberano e independiente. Su estructura 
territorial permite que sea un país con una vasta biodiversidad. Ubicado en Centroamérica limita al 
norte y al este por el mar Caribe, al sur con la Republica de Nicaragua, el Golfo de Fonseca y la República 
del Salvador y al oeste con la República de Guatemala. Cuenta con 18 departamentos y 298 municipios 
distribuidos en un territorio total de 112.090 km² (Figura 1). 
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El departamento de Copán, está ubicado en el occidente Honduras, siendo fronterizo con Guatemala, 
y cuenta con una superficie aproximada de 3.242 km². En el año 2011, a lo largo de sus 23 municipios 
vivían poco más de 226 mil personas. Con un Índice de Desarrollo Humano2 (IDH) del 0,632 éste 
departamento ocupa el lugar 14 (de 18 departamentos) a nivel nacional (PNUD 2012). 
 
En el año 2001, el municipio de Santa Rita perteneciente al departamento de Copán, contaba con una 
población total de 23 mil habitantes (CPME, 2001). En el año de 2009, Santa Rita contaba con Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) de 0.568, lo que comparado con IDH nacional de 0.580 lo ubica por debajo 
de la media nacional. Al analizar los índices de índice de salud, educación e ingreso del mismo año, se 
encuentra que todos están por debajo del nacional (0.746 versus 0.792 para el índice de salud y 0.523 
versus 0.727 para educación) Por último, el índice de ingreso de Santa Rita (0.470), el cual es obtenido 
a partir del PIB3, también se encuentra por debajo de la media nacional (0.609) (PNUD 2011; PNUD 
2012). 
 
 
Figura 1. Mapa de ubicación del municipio de Santa Rita, Copán, Honduras 
                                                          
2 El IDH es la medición del PNUD de los logros promedio de un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: la esperanza de vida 
al nacer, la tasa de analfabetismo adulto y el Producto Interno Bruto per cápita (PIB/habitantes). 
3 El índice de ingreso es obtenido a partir del Producto Interno Bruto que es el conjunto de los bienes y servicios producidos 
en un país durante un espacio de tiempo, generalmente un año. 
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2. Tema: recursos de la comunidad- interpretación participativa de 
la imagen satelital y construcción de la visión a futuro  
Los recursos con los que cuenta actualmente la comunidad de Tierra Fría, Santa Rita fueron 
analizados participativamente a través de la realización de cuatro sesiones de trabajo divididas en dos 
grupos uno de hombres y otro de mujeres. Durante dichas sesiones se usó una imagen satelital de alta 
resolución (rapideye) que fue interpretada por los miembros de la comunidad. El objetivo principal de 
estas sesiones de trabajo fue entender cuáles son los recursos actuales con los que cuenta la 
comunidad y de qué modo los miembros de la comunidad se relacionan con ellos. Con el fin de conocer 
las diferentes perspectivas de género, en cada sesión de trabajo se realizaron dos grupos focales 
paralelos, es decir, un grupo focal con participantes mujeres y otro con participantes hombres. Cada 
grupo focal fue apoyado por un equipo constituido por un facilitador (a) y un tomador (a) de notas. En 
el caso del grupo de mujeres se trabajó con una facilitadora y una tomadora de notas, mientras que 
en el caso del grupo de hombres tanto el facilitador como el tomador de notas eran hombres. En ambos 
grupos se abordaron los mismos temas.  
Para lograr el objetivo principal propuesto, en cada grupo focal se: 
a) discutió el estado actual de los recursos de la comunidad en términos de calidad, acceso y 
manejo.  
b) identificaron los principales cambios que han ocurrido sobre los recursos de la comunidad 
en los últimos 15 años. La metodología establecida por CCAFS propone registrar los 
cambios sobre los recursos de la comunidad y sus impulsores de cambio para un periodo 
de 10 años atrás. Sin embargo, debido a que los participantes de la comunidad 
mencionaron que los cambios más notorios ocurridos en su comunidad se iniciaron a partir 
del año 2000, el equipo de trabajo en campo del CATIE, decidió trabajar con el horizonte 
de tiempo sugerido por la comunidad.    
Posteriormente, con el fin de entender las oportunidades, limitaciones y aspiraciones a futuro 
de la comunidad se construyó, con un grupo mixto de hombres y mujeres, una imagen a futuro (2030).  
2.1  Recursos con los que cuenta la comunidad actualmente 
2.1.1 Enfoque metodológico de la sesión de trabajo de recursos actuales de la comunidad 
La identificación de los recursos con los que actualmente cuenta la comunidad se realizó en 
dos sesiones de trabajo4. En la primera sesión los participantes de los grupos focales dibujaron un 
croquis de la comunidad en donde ubicaron sitios de referencia geográfica. El dibujo de la comunidad 
respondió a la pregunta: ¿cuáles son los sitios claves en su comunidad? Posteriormente, se les entregó 
una imagen satelital de alta resolución (rapideye), sobre la que identificaron los sitios de referencia 
geográfica que ya habían representado en el croquis. Seguidamente, se les preguntó sobre los recursos 
con los que actualmente cuenta su comunidad. Tanto las mujeres como los hombres identificaron 
                                                          
4 Previo al inicio de las sesiones, se facilitó una charla sobre equidad de género con la cual se propició la reflexión y 
la participación de mujeres y hombres sobre aquellos aspectos que se deben de considerar para mejorar las relaciones, 
beneficios y oportunidades entre hombres y mujeres a nivel de la familia y la comunidad. 
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recursos naturales (ríos, pastos, bosques, cultivos) e infraestructura (caminos, pozos, puentes, iglesias 
y viviendas) (Figuras 2 y 3). Con base en la información brindada en los grupos focales, fue posible 
identificar los recursos actuales con los que cuenta la comunidad de Tierra Fría, Santa Rita y su estado 
actual.  
En la segunda sesión, se indagó sobre los cambios que han ocurrido en los últimos 15 años en el estado 
de los recursos con los que cuenta actualmente la comunidad. Inicialmente la metodología 
consideraba el analizar los cambios observados en los últimos 10 años, sin embargo en la comunidad 
de Tierra Fría, las personas participantes en el grupo focal mencionaron que los cambios más 
significativos en el manejo de los recursos naturales, han ocurrido a partir del año 2000 y sugirieron 
trabajar con un horizonte de 15 años. 
Los cambios identificados quedaron plasmados en un dibujo realizado sobre una segunda pieza 
de papel para calcar, que se colocó sobre la imagen satelital (Figuras 4 y 5). 
 
Figura 2 Mapa de los recursos actuales de la comunidad según la percepción masculina, Tierra Fría, Santa Rita, Copán, Honduras 
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Figura 3 Mapa de los recursos actuales de la comunidad según la percepción femenina, Tierra Fría, 
Santa Rita, Copán, Honduras 
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Figura 4. Cambios en las condiciones de los recursos de la comunidad en los últimos 15 años, según percepción 
masculina, Tierra Fría, Santa Rita, Copán, Honduras 
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Figura 5. Cambios en las condiciones de los recursos de la comunidad en los últimos 15 
años, según percepción femenina, Tierra Fría, Santa Rita, Copán, Honduras 
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2.1.2 Análisis de los resultados de la sesión de trabajo sobre recursos actuales de la 
comunidad 
A continuación se detallan los principales recursos con los que actualmente cuenta la 
comunidad Tierra Fría y que fueron identificados por los participantes de los dos grupos focales. 
También se presenta la percepción masculina y femenina sobre el estado de los mismos (Anexo 1). 
 Bosques  
Estado actual: en el grupo focal de los hombres se estableció que en la comunidad cerca del 70% 
del uso actual del suelo es destinado a bosque y a cultivo de café, 10% a granos básicos y 20% lo 
ocupan los centros poblados, los pastos, tierra sin cultivos y las fuentes de agua. Los hombres 
mencionan que existe una influencia comunitaria sobre este recurso. Los mismos fueron localizados 
en toda la franja norte de la comunidad, a una distancia de aproximadamente 30 minutos de camino 
desde el centro de la comunidad. Con respecto a su estado actual, los participantes manifestaron 
que los bosques se mantienen en buen estado y que existen iniciativas para promover el manejo 
sostenible de este recurso. Los dueños de estos bosques son los que tienen título individual y 
comunal sobre estos espacios. Los hombres mencionan que algunos de los beneficios que les 
proporcionan los bosques son el aire y el agua. 
En el grupo focal de las mujeres estableció que el área de bosque de la comunidad fue 
sobreexplotada para extraer madera y leña. También indicaron que en la actualidad estas 
actividades han disminuido debido al establecimiento de sanciones y la necesidad de tramitar 
permisos para hacer uso racional del recurso. Las participantes también citaron la conciencia 
ambientalista sobre el uso del recurso a partir de capacitación y reglamentación para su correcto 
uso. El lugar donde se encuentra el bosque se llama las Lomas y está ubicado a una distancia de 
aproximadamente dos horas desde el centro de la comunidad. Aunque la mayor parte del bosque 
se encuentra en una zona de propiedad privada, la comunidad tiene influencia en su uso y 
conservación. Entre los beneficios que les proporcionan los bosques identificaron provisión de 
oxígeno y de protección a ríos, quebradas y pozos. 
Limitaciones y oportunidades: tanto hombres como mujeres consideran que no hay limitaciones en 
el manejo de los bosques de su comunidad, ya que cuentan con la reglamentación adecuada para 
el buen manejo. En cuanto a las oportunidades, los hombres consideran que una oportunidad en el 
manejo del bosque, es que forma parte de la microcuenca Marroquín, la cual cuenta con una 
organización comunitaria y actualmente dispone de un fondo propio para cubrir las actividades de 
manejo y control del recurso, este fondo es conocido como “fondo verde” el cual es un mecanismo 
de compensación para realizar acciones de manejo con propietarios del bosque para que no 
permitan acciones de pastoreo o que siga creciendo la frontera agrícola, este mecanismo se 
estableció como una iniciativa de la Junta de Agua quien destina el 10% del pago por servicio de 
agua para actividades de protección y manejo de la microcuenca, a cada usuario se le extiende un 
recibo por el pago del servicio más la cuota de compensación el cual es un pago consciente. 
Actualmente es coordinado y administrado por la Junta de Agua local. Las mujeres mencionaron 
que el conservar y reforestar el bosque les ayudará a mantener las fuentes de agua para un futuro.  
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Percepciones de género: la percepción sobre el recurso bosque fue diferente entre hombres y 
mujeres. Los hombres identificaron como oportunidad el “fondo verde” de la cuenca Marroquín ya 
que de él pueden obtener diversos beneficios para la conservación de los bosques, afirman que los 
bosques se encuentra en un buen estado. Las mujeres por otro lado, identificaron que aunque el 
bosque es un área de propiedad privada, la comunidad tiene una gran influencia sobre su uso y 
conservación, también reconocieron con mayor precisión los servicios ecosistémicos que les 
proporcionan. 
 Agua/pozos y quebradas:  
Estado actual: de la discusión llevada a cabo en los grupos focales se desprende que la comunidad 
cuenta con cuatro pozos de agua: Pontanzas, el Manzano, Ruin y el Centro, que ocupan el 2% del 
territorio de la comunidad. Los pozos se sitúan a una distancia aproximada de 10 minutos (según los 
hombres) y a media hora (según las mujeres) del centro de la comunidad. Los hombres y las mujeres 
que participaron del grupo focal mencionaron que se tiene influencia comunitaria sobre este 
recurso a través de la Junta de Agua. Tanto hombres como mujeres perciben que este recurso está 
“dañado o deteriorado” por la presencia de contaminantes y la ausencia de un manejo adecuado. 
También identificaron que el pozo del barrio el Manzano es la fuente de agua que se encuentra en 
mejores condiciones.  
Los hombres mencionan que este recurso es de propiedad privada según escritura pública que así 
lo determina, sin embargo, actualmente el mismo es manejado por la Junta de Agua. Desde la 
perspectiva de las mujeres este recurso pertenece a la comunidad provee agua durante todo el año 
lo que facilita su utilización para uso doméstico, cultivos y animales, aunque están conscientes que 
la calidad del agua es baja. 
Limitaciones y oportunidades: tanto hombres como mujeres mencionan que la principal limitante 
es el mal manejo, las mujeres añaden la falta de interés de la comunidad para darle mantenimiento 
a los pozos. Los hombres mencionan como una oportunidad la posibilidad de que la comunidad a 
través de la Junta de Agua gestione ante la Municipalidad u otros entes recursos para darle 
mantenimiento y mejorar las condiciones de los pozos. Las mujeres mencionan el hecho de que el 
agua está disponible, pero que se debe mejorar su calidad. 
Percepciones de género: la perspectiva de mujeres y hombres difiere en cuanto a la propiedad del 
recurso, los hombres indican que es privado, mientras que las mujeres indican que pertenece a la 
comunidad. Adicionalmente, las mujeres señalaron la importancia del recurso dada la posibilidad 
de utilizarla a lo largo del año principalmente para uso doméstico, cultivos y manejo de animales. 
 
Áreas dedicadas a cultivos: los principales cultivos mencionados por las personas de la comunidad 
fueron café, árboles frutales y granos básicos (maíz y frijol). Resaltaron además la pequeña presencia 
de áreas de bosque de pino, el cual forma parte de la vegetación natural y en parches o pequeñas 
áreas en las bordas de café y granos básicos  
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 Granos básicos 
Estado actual: según comentaron los participantes de los grupos focales, los granos básicos ocupan 
el 10% de la tierra de la comunidad y la misma está bajo propiedad privada individual con escritura 
pública. Hay una minoría de productores que renta tierra para la siembra de estos cultivos. Por tanto 
no existe influencia comunitaria sobre el área en donde se cultivan los granos básicos. Según los 
hombres la mayor área de la tierra ocupada con granos básicos se encuentra fuera del área poblada 
de la comunidad en la zona conocida como Petapilla, ubicada aproximadamente entre 15 y 30 
minutos del centro de la comunidad. Así mismo, los hombres mencionan que dentro de los 
beneficios ambientales que les proveen estos cultivos está el manejo con agricultura sostenible y 
que en laderas existe manejo con agroforestería.  
Las mujeres indican que los terrenos donde se cultivan granos básicos son de propiedad privada o 
rentados por los productores y los ubicaron en El Salámo, área situada a una hora desde el centro 
de la comunidad. Así mismo las mujeres mencionan que el suelo para los granos básicos está 
bastante deteriorado y que no genera ningún beneficio ambiental debido a que se usan abonos 
químicos en su manejo. 
Limitaciones y oportunidades: las mujeres consideran como limitación para producir granos básicos: 
(i) la falta de riego, principalmente durante la temporada de sequía, (ii) la degradación de los suelos 
y (iii) las malas prácticas de producción. Los hombres mencionan como limitante que el cultivo no 
es rentable. Por otro lado como oportunidades las mujeres mencionan que el cultivar granos básicos 
es para sostener la seguridad alimentaria de sus familias. Para los hombres la oportunidad la 
encuentran en cultivar granos básicos en asocio con árboles de alto valor como los forestales o 
frutales  
Percepciones de género: la percepción femenina resaltó la importancia del cultivo de granos básicos 
en la seguridad alimentaria y el impacto ambiental en la degradación del suelo, la percepción 
masculina resaltó la ventaja de asocio de granos básicos con árboles, sin embargo recalcaron que 
estos cultivos no son rentables. 
 Cultivo de café:  
Estado actual: las mujeres de la comunidad mencionan que el área en donde se cultiva café se 
encuentran en Las Lomas y en el Barrio El Manzano, aproximadamente de media a una hora de 
camino desde el centro de la comunidad. Dicho cultivo se realiza en áreas de propiedad de los 
productores y que los mismos poseen documentos que lo acreditan así, principalmente documentos 
privados de compra-venta. Las mujeres mencionan que el cultivo de café actualmente se encuentra 
en un proceso de recuperación y renovación dentro de las fincas por los daños ocasionados por la 
roya, lo cual significó una disminución en los ingresos de la comunidad en el último ciclo de cosecha. 
Adicionalmente, mencionaron las mujeres que aunque el cultivo de café no genera ningún tipo de 
beneficio ambiental por el tipo de sistema establecido actualmente, genera oportunidades de 
ingreso y empleo, así como de seguridad alimentaria para las familias. 
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Limitaciones y oportunidades: las mujeres mencionaron como limitantes las plagas y enfermedades 
como la roya de café, así mismo mencionan que este cultivo permite a la comunidad la generación 
de ingresos mediante el empleo y por tanto a la seguridad alimentaria, la incorporación de especies 
forestales y frutales para mejorar la cobertura arbórea y la provisión de otros servicios. 
Percepciones de género: la percepción femenina fue la que mencionó directamente el cultivo del 
café, los hombres lo incluyeron dentro de los bosques considerándolo como parte de éste sistema. 
Es claro que las mujeres hacen énfasis en el beneficio económico para el ingreso familiar lo que 
relacionaron con la seguridad alimentaria principalmente con acceso y disponibilidad. 
 Infraestructura (viviendas, escuelas, iglesias) 
Estado actual: las mujeres de la comunidad mencionan que la escuela y las iglesias son de uso 
comunitario, cuentan con una escuela y las iglesias en los cuatro barrios de la comunidad: Barrio El 
Centro/Portelas, Barrio Los Pontazas, Barrio Los Migueles y Barrio El Manzano. Con respecto a las 
viviendas, algunas se encuentran en buenas condiciones, mientras que otras en mal estado. 
Mencionan que la distancia en donde se ubican las iglesias es de entre cinco a 30 minutos del centro 
de la comunidad. Por otro lado, la posesión de estos espacios va desde documentos privados hasta 
escrituras públicas. 
 
Los hombres se enfocaron en los caminos, la escuela y el proyecto de agua potable indicando que 
son comunitarios y ocupan el 10% del total del territorio de la comunidad. Ellos mencionan que en 
general esta infraestructura se encuentra en condiciones regulares, sin embargo los caminos se 
ponen en mal estado principalmente en época lluviosa. El proyecto de agua se encuentra a una hora 
de distancia del centro de la comunidad y cuenta con una escritura pública. La escuela pertenece al 
estado, las viviendas y la iglesia son de propiedad privada. 
 
Limitaciones y oportunidades: las mujeres identifican como una limitante que el Barrio El Manzano 
no cuenta con energía eléctrica. La comunidad no cuenta con Centro de Salud. Los hombres no 
perciben limitantes en este rubro. Las mujeres mencionan que la mejora en la infraestructura es 
una oportunidad para el acceso a la educación, así como el inculcar los valores morales y 
espirituales. Los hombres encuentran como una oportunidad la ampliación del proyecto de agua. 
 
Percepciones de género: los hombres perciben la existencia de infraestructura como un beneficio 
ambiental debido a que existe higiene ambiental en la comunidad. Los hombres se muestran más 
interesados en el manejo del recurso agua, mientras que las mujeres muestran interés en el acceso 
a educación, salud y el promover los valores sociales y morales, además de que la comunidad 
presenta una gran influencia religiosa.  
 
 Pastos 
Estado actual: solo los hombres mencionaron este rubro, indicando que los pastos ocupan el 5% del 
territorio de la comunidad, encontrándose a una distancia de entre cinco a 10 minutos del centro 
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dela comunidad. El estado actual es regular y la comunidad no tiene influencia sobre este recurso, 
la propiedad de los pastos es privada con una escritura pública.  
 
Limitaciones y oportunidades: los hombres identifican como limitaciones el robo de animales en la 
zona y comentan que no creen que esta actividad tenga alguna oportunidad de crecimiento ya que 
en general la actividad ganadera fue disminuyendo desde hace 15 años por el cambio de uso de 
suelo al cultivo del café. 
 
Percepciones de género: los hombres perciben que los pastos no contribuyen a ningún beneficio 
ambiental, al contrario contribuye al Cambio Climático, las mujeres no mencionaron este rubro en 
el grupo focal.  
 
 Tierras sin cultivo 
Estado actual: solo los hombres mencionaron este rubro, indicando que las tierras sin cultivo ocupan 
el 3% del territorio de la comunidad, encontrándose a una distancia de media hora del centro de la 
comunidad. El estado actual de dichas tierras es regular y la comunidad no tiene ninguna influencia 
sobre el uso de este recurso, dado que la propiedad de estas tierras es privada con una escritura 
pública.  
 
Limitaciones y oportunidades: los hombres no encuentran ninguna limitante, ningún beneficio ni 
oportunidad de estos espacios. 
 
Percepciones de género: los hombres perciben que las tierras sin cultivo no ofrecen ningún beneficio 
u oportunidad a la comunidad, las mujeres por otro lado, no mencionaron este rubro en el grupo 
focal.  
 
2.2 Principales cambios en las condiciones de los recursos de la comunidad 
2.2.1 Análisis de resultados de la sesión sobre cambios en las condiciones de los recursos 
de la comunidad  
 
Los hombres y mujeres que participaron en los grupos focales identificaron cambios en las 
condiciones de los recursos con los que actualmente cuenta la comunidad (Anexo 2). En el caso de 
los bosques, los hombres mencionan que el bosque se encontraba menos intervenido y tenía mayor 
cobertura, las mujeres por su parte mencionan que el clima era más fresco, el aire era más puro y 
existían suelos vírgenes. Tanto hombres como mujeres coinciden en que el deterioro se inició hace 
aproximadamente 15 años.  
Ambos grupos atribuyeron que el cambio en los bosques se debe principalmente al 
crecimiento poblacional. Otras causas identificadas incluyen, la tala del bosque para sacar madera 
y leña (mujeres) y la caficultura con variedades que no requerían sombra (hombres). Tanto los 
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hombres como las mujeres reconocen los beneficios que traía el bosque, principalmente el aire 
puro,  obtención de buena madera, diversidad de animales y disponibilidad de agua. 
En lo que respecta a la producción de granos básicos como maíz y frijol, tanto hombres como 
mujeres mencionaron que los suelos eran más fértiles, las mujeres mencionan que en el pasado 
había mayor rendimiento de la producción, los hombres consideran que actualmente el rendimiento 
es menor debido al manejo inadecuado que le dieron los productores a los suelos en el pasado. 
Identifican que los cambios se han percibido en los últimos 15 años.  
Los entrevistados mencionan que los factores que determinaron los cambios en los últimos 
15 años en los cultivos de granos básicos están relacionados con el crecimiento poblacional y con el 
uso de químicos en el suelo. Las mujeres enfatizan que el manejo de los granos básicos en el pasado 
no implicaba contaminación para la zona, los hombres mencionan que probablemente por el menor 
uso en la cantidad de químicos. Como dato interesante los hombres consideran que la quema de la 
tierra para la siembra de ésos granos básicos, era una práctica no adecuada para el cultivo y la tierra. 
Con respecto al cultivo del café, las mujeres hicieron énfasis en que anteriormente el suelo 
era más fértil, por lo que se obtenían mayores rendimientos. Identifican como impulsores del 
cambio la incorporación de nuevas variedades de café que disminuyeran la incidencia de plagas y 
enfermedades, así como el uso de agroquímicos para combatir la roya. Encontraban que los 
beneficios ambientales más palpables eran menos contaminación por el uso de buenas prácticas y 
menos residuos de aguas mieles del despulpe del café.  
Las mujeres participantes del grupo focal mencionaron que hace 15 años los ríos, quebradas 
y pozos (Pozo de los Pontanzas, Pozo del Manzano, Pozo Ruin y Pozo del Centro) tenían mayor 
volumen de agua y por lo tanto mayor acceso para el riego y otros usos. Ellas mencionaron que el 
incremento de la población y la degradación del bosque han influenciado este cambio.  
En lo que respecta a la infraestructura, las mujeres mencionan que hace 15 años el número 
de hogares era menor, se ha observado un aumento de la población y la migración de personas de 
otras comunidades hacia Tierra Fría, lo que  ha resultado en un aumento en la presión de los 
recursos. Para los hombres el aumento de habitantes locales, así como la llegada de familias de otras 
áreas, han influenciado en mal estado de las vías de acceso, debido a que en el pasado solo residían 
70 familias y actualmente el número se estima en 160 familias.  
Por otro lado, los hombres mencionan que hace 15 años existía una mayor cantidad de espacios con 
cultivo de pastos para ganado, indican que actualmente la cantidad de pastos ha disminuido 
considerablemente debido principalmente al robo de ganado, repercutiendo en la disminución de 
la actividad ganadera.  
Dentro de los principales cambios ocurridos en los últimos 15 años en los recursos naturales de esta 
comunidad los hombres mencionan: (i) el bosque se ha reducido en un 10%, debido a la tala, 
incendios y la incorporación del cultivo de café como un nuevo rubro para la comunidad; esto ha  
provocado que los bosques sean menos densos, más transitables, y que alberguen menor cantidad 
de especies de animales silvestres, (ii) antes solo se cultivaba un 5% del territorio con granos básicos, 
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ya que la población era menos de la mitad de la que existe hoy, además los suelos eran más fértiles, 
(iii) en cuanto a la actividad ganadera se ha reducido considerablemente a consecuencia de la 
delincuencia. 
El incremento de la población se considera como el factor más importante en los impactos negativos 
sobre el uso de los recursos naturales, tierra, agua y bosque; esto implica tala desmedida del bosque 
para la construcción de nuevas viviendas, aumento del área de los cultivos, mayor consumo de agua 
y mayor índice de pobreza en la comunidad. 
2.3 Visión a futuro de la comunidad (2030) 
2.3.1 Enfoque metodológico de la sesión sobre la construcción de la visión a futuro de la 
comunidad (2030) 
El objetivo de esta sesión de trabajo fue crear una imagen del estado de los recursos de la 
comunidad a futuro, tomando como base el año 2030 (Figura 6). Esto se desarrolló con el fin de 
entender las oportunidades, las limitaciones y las aspiraciones a futuro de la comunidad de Tierra 
Fría (Anexo 3). Para el desarrollo de la sesión de trabajo se utilizaron las fotografías tomadas por 
dos grupos mixtos de jóvenes de la comunidad. Las fotografías reflejaban: (i) los recursos de la 
comunidad que les gustaría seguir preservando para las futuras generaciones, (ii) los lugares de los 
cuales ellos se enorgullecen y, (iii) las acciones/prácticas que no les gustaría que se sigan haciendo.  
Uno de los grupos no se presentó en la sesión argumentando que se encontraban fuera de la 
comunidad. El grupo de jóvenes explicó a los demás participantes de la sesión de trabajo lo que 
querían representar con cada fotografía y con base al análisis derivado del ejercicio se procedió a 
construir la visión a futuro de la comunidad.  
2.3.2 Análisis de resultados de la sesión sobre la construcción de la visión a futuro de la 
comunidad  (2030) 
2.3.2.1  Fotografías tomadas por el grupo mixto de jóvenes #1 
En las fotografías tomadas por el grupo mixto #1 se encuentran los recursos/sitios/prácticas de 
la comunidad que al grupo le gustaría seguir preservando, tales como: (i) la carretera, (ii) la iglesia, 
(iii) el Barrio el Manzano, (iv) el Pozo del manzano, (v) comunidad de Tierra Fría y, (vi) los árboles de 
la microcuenca.  
Entre los recursos/sitios/prácticas que al grupo considera que podrían cambiarse se encuentran: 
(i) escorrentía de aguas servidas en la entrada de la comunidad, (ii) aguas servidas cerca del pozo el 
Ruin, (iii) viviendas en mal estado (iv) Pozo del Ruin y, (v) terrenos deforestadas y uso de plaguicidas 
cerca de la fuente de agua.  
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Fotografías:  
a: aguas servidas             
 
 
 
 
 
 
b: viviendas en mal estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
c: Pozo Ruin 
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d: Iglesia y comunidad 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
e:  Microcuenca 
Marroquín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3.2.2    Construcción de la visión a 
futuro (2030) 
Al término de la presentación de fotografías, los participantes del grupo focal llevaron a cabo 
una reflexión colectiva, considerando el mapa de los recursos actuales con que cuenta la comunidad 
y la representación fotográfica del estado actual de los recursos. Estos fueron utilizados como 
insumos clave para crear la visión de futuro de la comunidad, seleccionando algunos recursos 
comunitarios que las familias quisieran mejorar y fortalecer para garantizar la sostenibilidad de los 
mismos y que las futuras generaciones puedan hacer uso de ellos. Entre esos recursos están: el agua, 
el bosque, cultivos como café y granos básicos, mejora de caminos y carreteras, saneamiento básico, 
construcción del Centro de Salud, construcción de Centro Básico para Educación Media, 
incorporación de prácticas de adaptación al Cambio Climático y el fortalecimiento organizacional de 
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la comunidad. Se hizo mención que la comunidad Tierra Fría a nivel de patio y finca produce árboles 
frutales (cítricos, mangos, aguacate, musáceas, zapotes, etc.) los cuales son de suma importancia 
para la comunidad y los cuales quieren rescatar y preservar. 
Los participantes del grupo focal resaltaron la importancia de: (i) mantener los bosques actuales 
y reforestarlos, (ii) proteger las fuentes de agua para garantizar el acceso al servicio de agua en la 
cantidad y calidad adecuada, (iii) mayor productividad y disponibilidad de alimentos utilizando 
prácticas amigables con el ambiente, (iv) contar con una comunidad más higiénica y saludable, (v) 
contar con buenas vías de acceso interno y externo, (vi) contar con una educación fortalecida, (vii) 
ver a la comunidad alcanzar niveles de desarrollo en diversas áreas y, (viii) la comunidad se ve 
implementando medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.  
Se identificó que en la comunidad existen recursos que han sido degradados producto del 
incremento de la población y la falta de sensibilización sobre la misma. Se requiere conservar, 
proteger y fortalecer los bosques, para que las fuentes de agua no se sequen, para mantener un 
clima agradable, pero también porque, se ha perdido la mayoría de los animales silvestres.  
Tierra Fría cuenta con cinco pozos de agua con acceso comunitario, pero no se hace manejo 
adecuado de los mismos y por lo tanto no se pueden utilizar para labores domésticas. Además es 
urgente para la comunidad un proyecto de sistema de alcantarillado, que contribuya a la higiene del 
entorno comunitario, la disminución de olores fétidos y criaderos de hospederos de patógenos que 
causan enfermedades principalmente diarreas. Por otro lado, es importante trabajar en los caminos 
y carreteras con el fin de tener buen acceso, así como, gestionar un terreno y recursos para que la 
comunidad cuente con un Centro de Salud y un Colegio para Educación Media (Figura 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Visión a futuro de la comunidad Tierra Fría, Santa 
Rita, Copan, Honduras 
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2.3.2.3  Limitaciones y oportunidades para alcanzar la visión 2030 según participantes del 
grupo focal 
Los participantes del grupo focal identificaron dos limitante para la construcción de la visión 
2030 en la comunidad: (i) el CODECO no está fungiendo los roles que le competen como ente gestor 
a lo interno y externo de la comunidad para buscar soluciones y consensos que enfrenten los 
principales retos y desafíos que tiene la comunidad y, (ii) la falta de organización y conciencia 
comunitaria.  
A continuación se detallan las principales oportunidades y limitantes de la comunidad para 
alcanzar la visión 2030 construida por los participantes del grupo focal:  
 Bosque 
Oportunidades: se identificaron tres oportunidades: (i) la zona con cultivo de café puede 
incorporar barreras vivas con árbol de madreado Gliricidia sepium, (ii) fuentes de agua con 
potencial de mejora en cuanto a calidad, (iii) vinculación del Instituto de Conservación 
Forestal-ICF y la Municipalidad de Santa Rita sobre la utilización de “fondo verde” en 
acciones de compensación por la conservación del bosque  
Limitaciones. Se identificaron como limitantes: (i) la población no tenga conciencia de la 
importancia de este recurso y, (ii) tenencia de tierra. 
 
 Agua 
Oportunidades: (i) la comunidad cuenta con una Junta de Agua la cual tiene experiencia en 
el manejo del recurso y administra los fondos de compensación por el servicio de agua a los 
propietarios del bosque, (ii) identifican el involucramiento del manejo del recurso a la 
Municipalidad de Santa Rita como vigilante en el cumplimiento del reglamento y, (iii) la 
capacitación por parte de la Unidad Municipal de Ambiente-UMA para implementar 
acciones de conservación, uso y manejo del bosque. 
Limitaciones: existen diversas fuentes de contaminación que actualmente impactan en el 
recurso del agua dentro de la comunidad, entre ellas: residuos de agroquímicos, desechos 
sólidos y líquidos provenientes del cultivo de café y excretas de animales  
 
 Granos básicos  
Oportunidades: se identificó que la comunidad de Tierra Fría considera como oportunidad 
principal (i) la diversificación de cultivos para enriquecer la dieta familiar y los ingresos, (ii) 
la intervención de las organizaciones involucradas incluyendo a la Municipalidad y 
organizaciones proveedoras de servicios técnicos presentes en el municipio que puedan 
brindar asistencia técnica en la comunidad. 
Limitaciones: se identificaron dos limitaciones: (i) los y las productoras se encuentran 
desorganizados y (ii) no se cuenta con asistencia técnica que los apoye. 
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 Saneamiento básico  
Oportunidades: la comunidad identifica tres oportunidades (i) el proyecto de alcantarillado 
el cual puede gestionarse para su instalación, (ii) manejo adecuado de los animales de patio 
y (iii) manejo adecuado de la cosecha del café. La institución que puede intervenir para 
concretar estas actividades es la Municipalidad de Santa Rita y los entes responsables de 
aplicar las sanciones ambientales  
Limitaciones: la falta de conciencia de la población, ya que esto limita el manejo adecuado 
de los desechos que beneficie la higiene y salud comunitaria. 
 
 Caminos y carreteras 
Oportunidades: la disponibilidad de la infraestructura es importante debido a que la zona 
es productora de café, se identifican como organizaciones involucradas para el desarrollo 
de estas oportunidades al fondo cafetero y a la Municipalidad de Santa Rita. 
Limitaciones: la limitación principal que identifica la comunidad es que el CODECO se 
encuentra inactivo, quien tiene la atribución promover, organizar y llevar la voz ante 
distintas instancias sobre las necesidades y prioridades de la comunidad 
 
 Centro de Salud 
Oportunidades: la comunidad tiene condiciones adecuadas para construir el Centro de 
Salud debido a que cuenta con espacio suficiente, el número de hogares es alto, se 
encuentra con ubicación estratégica para brindar servicio a otras comunidades cercanas. 
Los participantes identifican a los Comités de Salud, la Municipalidad y el Fondo Hondureño 
de Inversión Social FHIS como organizaciones involucradas en consolidar este proceso de la 
construcción del Centro de Salud.  
Limitaciones: la falta de un terreno para la construcción.  
 
 Educación  
Oportunidades: se tiene disponible el terreno para la construcción del colegio (contiguo a 
la escuela), se puede construir involucrando organizaciones como la Sociedad de padres de 
familia, la Secretaria de Educación y el FHIS. 
 Limitaciones: se identificaron dos limitantes (i) la falta de recursos y (ii) el CODECO se 
encuentra inactivo en la comunidad para que promueva esta iniciativa, sin embargo la 
sociedad de padres de familia puede impulsar esta propuesta.  
 
 Organización  
Oportunidades: se identifican como oportunidades el fortalecimiento del nivel organizativo 
de la comunidad en distintos sectores; salud, educación, medio ambiente, producción y 
comercialización, desarrollo social y económico de la comunidad. 
Limitaciones: se identificaron como limitantes en cuanto a la organización comunitaria que 
los procesos de gestión a nivel comunitario no son colectivos y son dispersos.  
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 Cambio climático  
Oportunidades: se identifican como oportunidades que la comunidad cuenta con gran 
diversidad de medios de vida, lo cual permite a las familias definir diferentes estrategias de 
vida para su sustento y adaptación a las variantes de clima a corto y mediano plazo (café, 
granos básicos, frutas, aves). 
Limitaciones: se identificaron como limitantes la falta de organización en la comunidad.  
3. Tema: Mapeo institucional  
Los objetivos del mapeo institucional fueron (i) identificar las instituciones (formales o 
informales) que actualmente trabajan con la comunidad de Tierra Fría, Santa Rita Copan y (ii) 
conocer si las instituciones identificadas están enfatizando temas como la seguridad alimentaria, el 
manejo de recursos naturales y el cambio climático. Lo anterior ayudará a entender la capacidad 
que tiene la comunidad para prepararse ante los retos futuros, como por ejemplo la variabilidad 
climática y la dificultad de abastecerse de alimentos en ciertos periodos del año.  
3.1 Ámbitos de trabajo/acción de las instituciones con presencia en la 
comunidad 
 
3.1.1  Enfoque metodológico de la sesión de trabajo sobre los ámbitos 
acción de las instituciones con presencia en la comunidad 
Las personas participantes del grupo focal respondieron a la pregunta ¿cuáles son las 
instituciones que están operando en la comunidad?, las respuestas fueron anotadas en fichas de 
papel que fueron colocadas en los círculos concéntricos que habían sido dibujados en el piso con 
anterioridad. Cada círculo representa el rango de acción de la institución, colocándose así en el 
círculo pequeño las instituciones comunitarias, en el círculo mediano las instituciones presentes a 
nivel local (comunidad y municipio) y en el círculo grande las instituciones que inciden en la 
comunidad, pero cuya acción se extiende a otros municipios y/o a nivel de país. De las instituciones 
identificadas anteriormente, los hombres y las mujeres eligieron por medio de votación, las cinco 
instituciones más importantes para la comunidad, con el fin de levantar información más detallada 
para las mismas, como por ejemplo: el campo de acción, sus principales actividades, el número de 
miembros que tienen, el origen, entre otras.   
3.1.2 Resultados obtenidos en la sesión de trabajo sobre los ámbitos de 
acción de las instituciones con presencia en la comunidad 
A continuación se presentan los resultados de las sesiones paralelas (grupo de 10 hombres y de 
15 mujeres) en las que se analizó el ámbito de acción de las instituciones con presencia en la 
comunidad. 
En el grupo focal de mujeres se identificaron 10 instituciones con presencia en la comunidad y 
de estas 10 se priorizaron las cinco más importantes para las mujeres (Cuadro 1). Con el fin de 
conocer el rango de acción de las instituciones, las participantes colocaron los nombres de las 
mismas en los círculos concéntricos de la siguiente manera: (i) en el círculo pequeño ubicaron el 
nombre de cinco instituciones comunitarias: la iglesia, CODECO, Comité de Educación, Junta de Agua 
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y el Comité de Salud (ii) en el círculo mediano colocaron el nombre de una institución que posee un 
rango de acción a nivel de municipio: Municipalidad y (iii) en el círculo grande, colocaron el nombre 
de cuatro instituciones que inciden en la comunidad, pero que se extienden a nivel de municipio o 
de país e internacional: Amigos de los Niños, Cooperativa Ocotepeque Ltda., Cooperativa Mano a 
Mano y Comisión Trinacional del Plan Trifinio (Figura 7).  
En el grupo de los hombres, se identificaron nueve instituciones con presencia en la comunidad 
y de ellas priorizaron cinco (Cuadro 2). Con el fin de conocer el rango de acción de las instituciones, 
los hombres colocaron los nombres de las instituciones en los círculos concéntricos de la siguiente 
manera: (i) en el círculo pequeño colocaron el nombre de cinco instituciones comunitarias, tales 
como: las iglesias de la comunidad, la Juntas de Agua, la Sociedad de Padres, Comité de Educación, 
y CODECO. (ii) en el círculo mediano, colocaron el nombre de dos instituciones que trabajan a nivel 
local y municipal: Secretaria de Salud y la Municipalidad y (iii) en el círculo grande colocaron el 
nombre de dos instituciones que extienden su trabajo a nivel de municipio y a otros dos países 
transfronterizos (Comisión Trinacional del Plan Trifinio y Amigos de los Niños) (Figura 8). 
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Cuadro. 1. Información de las cinco instituciones más importantes según la percepción femenina en la comunidad Tierra Fría, Santa Rita Copán 
# Nombre de 
organización 
Actividades 
principales 
Número de 
miembros 
Aprox. 
Acceso 
(Extendido o 
limitado) 
Origen Indígena, 
Estatal, proyecto, 
NGO) 
Campo de operación 
comunitaria, local, 
además de locales 
Fuentes de 
financiación 
(miembros 
externos, 
ambos) 
Existidos 
(menos de 
1 año, más 
de 1 o 5 
años) 
Formal o 
informal 
1 Children 
International -
Programa 
Amigos de los 
Niños- 
Apadrinamiento 
a la niñez 
93 hogares Extendido  Ong  Internacional  Externos  1 año Formal  
2 Comité de 
Salud  
Velar por la salud 
de la familia 
(Mujeres 
embarazadas, 
niños, personas 
con discapacidad 
o capacidades 
especiales). 
43 hogares Extendido  Estatal (Ministerio 
de Salud) 
Local  Externos  2 años Formal  
3 Junta de Agua Uso y manejo 
adecuado del 
agua 
9miembros 
en junta 
directiva 
(132 
asociados) 
E
Extendido  
E
Estatal  (SANAA) 
Local  Miembros 
locales 
27 años Formal  
4 Ministerio de 
Educación  
Velar por la 
educación de la 
niñez 
127 
niños/as (9 
miembros 7 
mujeres y  
hombres). 
E
Extendido  
E
Estatal  
Local  Ambos 2 años Formal  
5 Comisión 
Trinacional del 
Plan Trifinio 
(CTPT) 
Protección de 
bosques 
Junta de 
Agua (9 
miembros) 
L
Limitado   
E
Estatal/Proyecto de 
la cooperación 
Alemana ONG 
Comunitario Externa  1.5 años en 
la 
comunidad. 
Formal  
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Cuadro. 2.  Información de las cinco instituciones más importantes según la percepción masculina, en la comunidad Tierra Fría, Santa Rita, Copan 
# Nombre de 
organización 
Actividades 
principales 
Número de 
miembros 
(aproximado) 
Acceso 
(Extendido o 
limitado) 
Origen 
Indígena, 
Estatal, 
proyecto 
NGO) 
Campo de 
operación 
comunitaria, 
local, además 
de locales 
Fuentes de 
financiación 
(miembros 
externos, ambos) 
Existencia 
(menos de1 año, 
más de 1 o 5 
años) 
Formal o 
informal 
1 Iglesias (de 
Dios, asamblea, 
católica) 
Fortalecimiento 
espiritual, 
valores, 
proyección 
social 
90+150+100=34
0 miembros 
Limitado (a 
sus 
miembros) 
Eclesiástico  La comunidad y 
hacia 
comunidades 
vecinas 
Ofrendas de sus 
miembros 
Más de 5 años Formal 
2 Children 
International-
Programa 
Amigo de los 
Niños. 
Educación y 
salud para la 
niñez  
90 familias Limitado (a 
familias que 
cumplen los 
requisitos  del 
programa) 
ONG 
Internacional 
Regional Donaciones 
internacionales 
1 año Formal 
3 Comisión 
Trinacional del 
Plan Trifinio 
(CTPT) 
Protección de 
los recursos 
naturales 
132 personas Estar en el 
área de 
cobertura del 
proyecto 
Estatal Opera en el 
trifinio 
Cooperación 
alemana 
3 años Formal 
4 Junta de Agua Garantizar agua 
potable para la 
comunidad 
132 abonados Extendido a 
toda la 
comunidad 
Comunitario En la 
comunidad 
Venta de servicios Más de 5 años Formal 
5 Municipalidad 
de Santa Rita 
Gobernar el 
pueblo y dar 
respuestas a 
necesidades de 
las 
comunidades 
3 comisiones 
comunitarias 
Se ve 
influenciado 
por la política 
Estatal Municipal Transferencias, 
impuestos, 
gestión 
Más de 5 años Formal 
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1 8
7
9
5
6 10     4
3
2
1.  Amigos de los niños
2.  Comité de salud    
(Ministerio de Salud)
3. Junta de agua
4.  Comité de Educación
5. Plan Trifinio
6. Iglesia
7. Municipalidad de 
Santa Rita (Programa 
vida mejor)
8. Cooperacion Mixta 
Ocotepeque Ltda.
9. Cooperativa mano a 
mano
10. CODECO
Iglesias
Juntas de agua
Sociedad de padres
Comunidad educación
CODECO
Secretaria de Salud
Municipalidad
Amigos de los niñosPlan Trifinio
Figura 7. Ámbito de acción de las instituciones con presencia en la comunidad Tierra Fría, Santa Rita Copan, Honduras según la percepción femenina 
Figura 8. Ámbito de acción de las instituciones con presencia en la comunidad Tierra Fría, Santa Rita Copan, Honduras, según 
la percepción masculina 
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3.2 Mapeo institucional de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) 
3.2.1  Aspectos metodológicos del mapeo institucional de seguridad 
alimentaria y nutricional 
 
En esta sesión de trabajo se discutió sobre el concepto de seguridad alimentaria que fue 
analizado desde sus tres pilares: (i) disponibilidad, (ii) acceso y (iii) utilización biológica. El concepto 
de seguridad alimentaria fue explicado utilizando como ejemplo intervenciones realizadas por el 
CATIE en cooperación con instituciones locales. Posteriormente, los participantes del grupo focal 
procedieron a identificar: (i) las instituciones que están trabajando en la comunidad en algunos de 
los tres pilares de SAN y (ii) los tipos de vínculos que existen entre dichas instituciones. 
Con el fin de identificar las instituciones que se encuentran trabajando en la comunidad en 
algunos de los tres pilares de la SAN, los participantes escribieron el nombre de las mismas en fichas 
de papel de color, cada color identificaba uno de los tres pilares de SAN. Las fichas fueron colocadas 
en un papel rotafolio, en el que se habían dibujado círculos concéntricos que representaban el rango 
de acción de la institución (al igual que en el ejercicio realizado en el punto 3.1). Posteriormente, las 
y los participantes del grupo focal identificaron los vínculos entre instituciones y los plasmaron sobre 
el papel rotafolio con marcadores de distintos colores según el tipo de vínculo que consideran existe 
entre las instituciones.  
3.2.2  Análisis de resultados del mapeo institucional de seguridad alimentaria 
De las nueve instituciones identificadas en el mapeo institucional por lo hombres y de las 10 
instituciones identificadas por las mujeres, un 44% y un 80% respectivamente trabaja con al menos 
uno de los tres pilares de la SAN. 
Los hombres y las mujeres participantes del grupo focal coincidieron en que: (i) la organización 
Children International-Programa Amigos de los Niños- trabajan en dos pilares de la seguridad 
alimentaria acceso y utilización, (ii) las mujeres señalan que el Programa Amigos de los Niños y la 
Junta de Agua se encuentran trabajando en los tres pilares de la seguridad alimentaria, (iii) Para los 
hombres el programa Amigo de los Niños solo hace incidencia en el acceso y utilización. Tanto 
hombres como mujeres mencionaron a otras instituciones que trabajan en algunos de los pilares de 
SAN (Cuadro 3). Lo anterior evidencia que en la comunidad de Tierra Fría hay presencia de 
instituciones trabajando en al menos uno de los tres pilares de la SAN. Las mujeres identificaron que 
los vínculos entre las instituciones pueden ser de tres tipos: (i) suministro de alimento, (ii) 
financiamiento de recursos y (iii) fortalecimiento organizativo (Figura 9). Mientras que los hombres 
identificaron dos tipos de vínculos: (i) suministro de alimentos y (ii) fortalecimiento organizativo 
(Figura 10).  
Las mujeres y los hombres indicaron que enfrentan crisis alimentaria generalmente durante tres 
meses del año (junio-agosto), para poder subsistir durante este periodo de escasez la mayoría de 
las familias almacena granos básicos, lo que contribuye a reducir los efectos de la escasez de 
alimentos. 
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Vínculos entre instituciones según diferentes percepciones de género  
 Suministro de alimentos, los hombres mencionaron que  Children International-Programa 
Amigos de los Niños-, la Secretaria de Salud, la Secretaria de Educación y la Sociedad de Padres 
de Familia, atienden temas de nutrición y dotan alimentos. Por otra parte, las mujeres 
identificaron al programa Amigos de los Niños, Comité de Salud y Comité de Educación debido 
a su contribución en el acceso al suministro de alimentos, bolsas solidarias y merienda escolar. 
 Financiamiento, para las mujeres existe una relación entre Children International-Programa 
Amigos de los Niños-, Comité de Salud y el Comité de Educación, debido a que consideran los 
apoyos proporcionados  en becas para los estudiantes, medicina y proyectos. Así como, el 
vínculo entre la Junta de Agua, la Iglesia y la Comisión Trinacional del Plan Trifinio debido a que 
promueven mantener la inocuidad de los alimentos y la utilización del agua para la producción 
agrícola.  
 Fortalecimiento organizativo: según opinaron los hombres Children International- Programa 
Amigos de los Niños- y la Secretaria de Salud fortalecen la parte organizativa de las familias con 
las que trabajan para mejorar su nutrición. Mientras que para las mujeres mencionaron a la 
Municipalidad y los Comités de Salud y Educación, por un lado la Municipalidad gestiona 
proyectos comunitarios como la construcción de la escuela, el suministro de medicinas y 
capacitaciones, por otro lado la Junta de Agua, la Iglesia y la Comisión Trinacional del Plan 
Trifinio se vinculan con capacitaciones y concientización para el manejo de los recursos en la 
zona.  
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 Cuadro. 3 Resumen de la percepción masculina y femenina sobre las instituciones que trabajan en la comunidad los tres pilares de la seguridad 
alimentaria y nutricional en la comunidad Tierra Fría, Santa Rita, Copan, Honduras 
Nombre de la 
institución 
Percepción femenina Percepción masculina 
Acceso Utilización biológica Disponibilidad de 
alimentos 
Acceso Utilización 
biológica 
Disponibilidad de 
alimentos 
Children 
Internationa- 
Programa 
Amigos de los 
Niños- 
Apoya a la niñez 
mediante 
asignación, 
costos y 
preferencia 
Brinda capacitación en el 
tema de valor nutricional 
e inocuidad de los 
alimentos 
Las familias 
organizadas han sido 
apoyadas con 
insumos para la 
producción, 
distribución e 
intercambio dentro 
de la comunidad 
Asignan alimento a los 
niños y niñas 
Capacitaciones 
sobre nutrición 
a las familias 
 
Comité de 
Salud 
Promueve el 
acceso mediante 
la asignación de 
recursos 
Uso y manejo adecuado 
de los alimentos para 
consumo familiar 
    
Junta de 
Agua 
Determina el 
acceso al agua 
Apoya a la utilización para 
la inocuidad y limpieza de 
los alimentos 
Provee el recurso 
agua que apoya a la 
producción de 
alimentos 
 Capacitaciones 
en preparación 
de alimentos 
 
Comité de 
Educación 
Da acceso 
mediante la 
asignación y 
preferencia 
Promueve el consumo de 
alimentos con valor 
nutricional 
    
Comisión 
Trinacional 
del Plan 
Trifinio 
(CTPT) 
 Proporciona 
capacitaciones sobre el 
valor nutricional de los 
alimentos, además de 
promover el valor social 
    
Iglesia  Promueve valores sociales 
en la utilización  
    
Municipalida
d 
 Promueve valores sociales 
en la utilización 
    
Cooperativa 
Ocotepeque 
ltda. 
Promueve el 
financiamiento 
de  actividades 
agrícolas a 
familias socias 
 Promueven la 
disponibilidad con 
herramientas para la 
producción 
   
Cooperativa 
Mano a 
Mano 
Promueve el 
financiamiento 
de  actividades 
agrícolas a 
familias socias  
 Promueven la 
disponibilidad con 
herramientas para la 
producción 
   
Secretaria de 
Salud 
   Asignación de 
alimentos a las 
familias, en especial a 
niños (as) desnutridos 
(as) 
Capacitación 
sobre nutrición 
 
Sociedad de 
Padres de 
Familia 
   Asignación de 
merienda escolar 
Preparación de 
merienda para 
niños (as) 
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Figura 9. Construcción del mapeo institucional y vínculos entre instituciones para la seguridad alimentaria según grupo de mujeres, de Tierra 
Fría, Santa Rita, Copan, Honduras 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Disponibilidad
Acceso
Utilización
Amigos de 
los niños
Coop. Mixta 
Ocotepeque
Municipalidad
Comité de 
Educación
Comité de Salud
CODECO
Iglesia
Plan Trifinio Cooperativa 
mano a mano
Junta de Agua
Financiamiento recursos
Suministro de alimentos
Fortalecimiento 
organizativo/capacidades
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Iglesias 
 
Juntas de agua 
 
Sociedad de padres 
 
Comité de educación 
 
CODECO 
Secretaria de Salud 
Programa Amigos de los niños 
Disponibilidad 
Acceso 
Utilización 
Financiamiento recursos 
Suministro de alimentos 
Fortalecimiento 
organizativo/capacidades 
Secretaria de educación 
Figura 10. Construcción de mapeo institucional y vínculos entre instituciones para la seguridad alimentaria según el grupo de hombres, Tierra Fría, 
Santa Rita, Copan, Honduras 
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3.3.  Mapeo institucional del manejo de los recursos naturales y cambio climático  
3.3.1 Aspectos metodológicos del mapeo institucional del manejo de los recursos 
naturales y cambio climático 
En los grupos focales de mapeo institucional del manejo de los recursos naturales y cambio 
climático se identificaron las instituciones que están trabajando activamente en la comunidad para 
proteger los recursos naturales y que brindan algún tipo de asistencia en el tema de cambio 
climático. Para ello los participantes debían responder la siguiente pregunta: ¿cuáles instituciones 
están trabajando activamente para proteger el medio ambiente, manejar adecuadamente los 
recursos naturales y en la mitigación y adaptación al cambio climático? Posteriormente, con el fin 
de conocer los vínculos entre las diferentes instituciones, se consultó desde cuál de los siguientes 
enfoques dichas instituciones contribuyen con la comunidad: educación, capacitación a otras 
instituciones o miembros de la comunidad y suministro de recursos para la conservación de los 
recursos naturales.  
En este grupo focal los participantes debían de colocar en fichas de papel de distinto color un 
número que identifica a cada institución (según el tema en el que ellos perciben trabaja la 
institución). Posteriormente, colocaron las fichas sobre un papel rotafolio en el que se habían 
dibujado los círculos concéntricos y con marcadores de color señalaron los tipos de vínculos 
existentes entre instituciones, al igual que fue realizado en los apartados 3.1 y 3.2.  
3.3.2 Análisis de datos del mapeo institucional del manejo de los recursos naturales 
Las mujeres que participaron del grupo focal sobre mapeo institucional del manejo de los 
recursos naturales identificaron ocho instituciones y los temas que abordan: (i) Children 
International-Programa Amigos de los Niños- que trabaja en capacitación sobre el recurso agua, (ii) 
la Junta de Agua que da mantenimiento y conservación de los recursos, influyendo principalmente 
en el bosque, el suelo y el agua, (iii) el Comité de Educación que realiza capacitaciones y campañas 
de reforestación, con el fin de conservar los recursos bosque y agua, (iv) la Comisión Trinacional del 
Plan Trifinio realiza actividades de capacitación y dotación de recursos e insumos apoyando al 
mantenimiento de bosques, agua y suelo, (v) La Iglesia da apoyo al cuidado y mantenimiento del 
bosque, además de concientiza y sensibilizar a la comunidad, (vi) La Municipalidad da apoyo para la 
gestión de organizaciones comunitarias que influyan en el manejo del bosque, agua y suelo y (vii) La 
Cooperativa Ocotepeque Ltda.  Y la Cooperativa Mano a Mano Realiza campañas de sensibilización 
sobre el bosque y el agua, a través de diversos medios. 
Por otro lado los hombres reconocen a dos instituciones, (i) la Comisión Trinacional del Plan 
Trifinio que apoya a la conservación del bosque y el agua mediante actividades de protección contra 
incendios forestales, siembra de árboles e incentivos a la comunidad/productores (as) con prácticas 
amigables con los recursos naturales y (ii) la Junta de Agua que promueve la protección del agua y 
del bosque mediante actividades para cuidar las fuentes de agua, incluyendo un mejor manejo de 
plaguicidas y que desarrolla actividades de reforestación (Figuras 11 y 12).  
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Vínculos entre instituciones según distintas percepciones de género  
Los participantes identificaron los siguientes vínculos entre instituciones los hombres identificaron 
los siguientes tipos: (i) financiamiento, (ii) suministro de insumos y (iii) capacitación. Mientras que 
las mujeres identificaron la existencia de los siguientes vínculos: (i) financiamiento, (ii) insumos y 
(iii) capacitaciones. 
 Financiamiento:  
Según la percepción masculina, identifican a la Comisión Trinacional del Plan Trifinio y la Junta de 
Agua como organizaciones involucradas y vinculadas, debido a que la CTPT financia las actividades 
de capacitación de la Junta de Agua. Las mujeres también mencionaron esta vinculación y agregan 
el tema de un “fondo verde”, que es un fondo de compensación por el uso del agua para realizar 
actividades de conservación y manejo del bosque en coordinación con la CTPT, este aporte 
económico es un cobro que se realiza a los usuarios en sus cuotas mensuales por el uso del servicio 
para la sostenibilidad del bosque, por otro lado mencionan el vínculo de Children International-
Programa Amigos de los Niños- y el Comité de Educación que promueven un apoyo financiero para 
la reforestación y el manejo del bosque.  
 Suministro de insumos: 
Los hombres participantes del grupo focal comentaron que la Comisión Trinacional del Plan Trifinio  
y la Junta de Agua se encuentran vinculadas debido a que proveen herramientas y equipos para 
realizar   las actividades de manejo (trajes para guarda bosques, palas, piochas, machetes, alambre 
para cerca, bomba de mochila).  Por otro lado, las mujeres identificaron esta misma relación, 
añadiendo que dan apoyo para viveros para reforestación, insumos agrícolas y otros. Además las 
mujeres mencionan el vínculo de la Municipalidad con la Junta de Agua, debido a que la 
Municipalidad apoya en la gestión de recursos realizados por la Junta de Agua.  
 Capacitación: 
Los hombres retoman la relación entre el CTPT y la Junta de Agua debido a que las mismas se 
vinculan con capacitaciones en temas administrativos a la comunidad. Las mujeres añaden a este 
vínculo las jornadas de capacitación para el manejo del bosque, además identifican el vínculo entre 
Children International-Amigos de los Niños- con el Comité de Educación donde realizan una 
coordinación de jornadas de capacitación para el cuidado de los recursos. Además las mujeres 
identifican el vínculo de la Municipalidad, La Junta de Agua y el Comité de Salud quienes desarrollan 
jornadas de capacitación para la inocuidad del agua.  
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Financiamiento 
Suministro de insumos 
Capacitación 
Bosque 
Agua 
Suelo 
Iglesias 
 
Juntas de agua 
 
Sociedad de padres 
 
Comité de educación 
 
Secretaria de Salud 
Amigos de los niños 
Plan Trifinio 
Secretaria de Educación 
Municipalidad 
Figura 11. Construcción del mapeo institucional y vínculos entre las instituciones y los Recursos Naturales y Cambio Climático en la comunidad 
según la percepción de los hombres, Tierra Fría, Santa Rita, Copan, Honduras 
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Figura 12. Construcción del mapeo institucional y vínculos entre las instituciones y los Recursos Naturales y Cambio Climático según la percepción de 
las mujeres, Tierra Fría, Sata Rita, Copan, Honduras 
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4.  Tema: Redes de información  
4.1  Aspectos metodológicos del grupo focal sobre redes de información  
El propósito de este ejercicio fue entender la diversidad de opciones que los miembros de la 
comunidad tienen para acceder a información relacionada con la agricultura y el clima. Se busca 
responder las preguntas: ¿Cómo las personas aprovechan las fuentes de información disponibles? 
Y si algunas fuentes no son usadas, indagar el ¿por qué? Se pretende describir las redes por medio 
de las cuales las personas acceden y comparten información dentro de la comunidad. Previo al 
ejercicio el equipo de estudio realizó una dinámica grupal para entender el concepto de red y su 
importancia.   
4.2 Análisis de datos del grupo focal sobre redes de información  
Según las respuestas de los participantes hombres y mujeres del grupo focal sobre redes de 
información, se deduce que los medios de comunicación más utilizados para obtener información 
son: (i) la radio, mismo que fue mencionado por hombres y mujeres, (ii) la consulta a vecinos y 
amigos, según las mujeres y la consulta a técnicos según los hombres y, (iii) la televisión, misma que 
fue mencionada por ambos (Cuadro 4).  
Los temas para los cuales las mujeres usualmente buscan información son:  (i) clima, (ii) 
enfermedades de cultivos como roya en el café, (iii) variación del clima, (iv) cuidado del agua y el 
bosque, (v) Seguridad Alimentaria, (vi) manejo de aves, (vi) disponibilidad de alimentos, (vii) 
enfermedades en niños, (viii) educación de niños y prevención de enfermedades en las mujeres, (ix) 
cuestiones de producción, (x) precios de productos y mercado, y (xi) reuniones comunitarias.  
En el caso de los hombres los temas paras los cuales buscan información son: (i) siembra de 
cultivos, (ii) incremento en la producción (provisión de alimentos), (iii) protección del agua, (iv) 
manejo de enfermedades del café, principalmente porque existen muchos problemas con el cultivo, 
lo que afecta a la baja producción y por tanto a los ingresos y (v) el clima, debido a que perciben que 
está cambiando y (vi) el mercado.  
Los hombres consideran la radio y la televisión como primera fuente de información para la 
toma de decisiones en temas como seguridad alimentaria y nutricional, agricultura, clima, recursos 
naturales, entre otros. Para los hombres la información que tiene mayor relevancia es la provisión 
de alimentos, clima, protección de agua y manejo de enfermedades de café. Se constató que el 50% 
de los habitantes de la comunidad cuentan con telefonía celular.  
En el caso de las mujeres los temas con mayor búsqueda de información se relacionan con el 
manejo del agua y el bosque, las enfermedades en el café, disponibilidad de alimentos y 
enfermedades en los niños. El medio más utilizado para la búsqueda de información es la radio, así 
como los amigos, vecinos, el centro de salud y los agro servicios. Es muy importante resaltar que las 
mujeres se encuentran informadas sobre temas de agricultura y disponibilidad de alimentos, sin 
embargo consideran algunos otros de suma importancia como son educación y salud tanto de sus 
hijos e hijas como de ellas mismas.  
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*Agroservicios lugares donde se ofrecen servicios agropecuarios 
 
 
 
Cuadro. 4. Fuentes de información según tema y género, Tierra Fría, Santa Rita, Copan 
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5.  Conclusiones y recomendaciones 
A partir del análisis de los resultados del estudio de línea base de la comunidad Tierra Fría, Santa 
Rita, Copan se puede concluir que: 
Los miembros de la comunidad, hombres y mujeres conocen y reconocen los recursos 
comunitarios con los que cuentan y la influencia que tienen sobre cada uno de ellos. También 
identifican que los recursos como el bosque, los pozos (agua), los suelos de las áreas de cultivo y la 
producción de café, principalmente, han experimentado cambios en los últimos 15 años. Dichos 
cambios los atribuyen a la densidad poblacional y el mal manejo de los recursos.  
La juventud de la comunidad reconoce la importancia de los pozos y los árboles en la 
microcuenca, además identifica que existen cosas por mejorar en su comunidad, principalmente el 
manejo de las aguas servidas, el estado de las viviendas y el uso adecuado de plaguicidas con el fin 
de evitar la contaminación de las fuentes de agua. Algunas de las acciones que la comunidad 
identifico durante el desarrollo de la visión 2030 fueron el mantener los bosques actuales y 
reforestarlos, proteger las fuentes de agua, promover prácticas amigables con el ambiente, asegurar 
disponibilidad de granos básicos, mantener una comunidad con condiciones higiénicas y saludables, 
contar con una educación fortalecida, implementar medidas de adaptación y mitigación al cambio 
climático, entre otras. 
Según las discusiones llevadas a cabo en las sesiones de trabajo, los y las habitantes de la 
comunidad de Tierra Fría tienen una visión común a futuro (2030), que les permitiría tener un orden 
en su territorio, incluyendo todos los cultivos que abastecen su seguridad alimentaria. Dentro de 
esta visión consideran mantener los cultivos de granos básicos (maíz y frijol), bosque, cultivo de 
café, plátano y árboles frutales. Así como contar con infraestructura adecuada como carretera, 
centro de salud, la iglesia y viviendas.  
Por otro lado, la presencia de instituciones en la comunidad provee beneficios a las familias 
principalmente en temas de financiamiento y apoyo comunitario. Entre las instituciones presentes 
en la comunidad se encuentran: Children International- Programa Amigos de los Niños-, la Junta de 
Agua y la Comisión Trinacional del Plan Trifinio. Por otro lado la iglesia, juega un papel muy 
importante para los miembros de la comunidad, lo cual se evidenció no solo con la presencia de 
éste recinto, sino que además antes de iniciar cada reunión o taller las personas realizaban una 
oración de agradecimiento antes de comenzar sus actividades. Se constató la inactividad del 
CODECO en la comunidad.   
Se identificaron vínculos entre instituciones presentes en la comunidad, entre ellas las 
relacionadas en el tema de SAN, como Children International- Programa Amigos de los Niños- con 
el Comité de Educación y el de Salud en temas de financiamiento y suministro de alimentos 
(disponibilidad, acceso y utilización). En el fortalecimiento organizativo y capacitaciones en torno a 
la SAN se considera a la Municipalidad, la Comisión Trinacional del Plan Trifinio y la Junta de Agua.  
En temas de Recursos Naturales (agua y bosque) los hombres consideraron la vinculación  que 
tiene la Comisión Trinacional del Plan Trifinio con la Junta de Agua en relación a financiamiento, 
suministro de insumos y capacitación. Por otro lado las mujeres identifican esta relación y añaden 
el trabajo en conjunto de Children International-Amigos de los Niños- y el Comité de Educación en 
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tema de financiamiento y educación en los recursos agua y bosque. Así como la relación de la 
Municipalidad con la Junta de Agua y el Comité de salud, en temas de capacitación y suministro de 
insumos considerando el recurso bosque, agua y suelo. Los hombres reconocen que falta mayor 
apoyo de las instituciones para mejorar el manejo sostenible del suelo. 
Las mujeres opinaron que cuentan con crisis alimentaria la cual dura tres meses en el año (junio-
agosto), para poder subsistir durante este periodo de escasez la mayoría de las familias almacena 
los granos básicos, lo que contribuye a reducir los efectos de escasez, los hombres coinciden con 
este periodo y que cada año se presenta una disminución de alimentos para las diferentes familias 
de la comunidad. 
Las principales herramientas de información de la comunidad que se destacaron en los grupos 
focales de hombres y mujeres fueron la radio, y algunas relaciones interpersonales como los amigos, 
vecinos, técnicos y familia. Los temas principales para mujeres son el cuido de agua y bosque, para 
los hombres la siembra de cultivos.  
 
6.  Implicaciones para CCAFS  
Al finalizar el estudio en la comunidad CCAFS se comprometió a realizar la devolución de 
información y resultados, con el fin de que la comunidad pueda hacer uso de la información para la 
gestión comunitaria. Esta iniciativa de CCAFS motivó el compromiso de la comunidad a participar 
activamente en las jornadas de trabajo que se realizaron, por lo que es importante que los 
habitantes vean la utilidad de la información generada.  
El CCAFS puede ahora estudiar con mayor profundidad temas más específicos que contribuyan 
a la promoción de agricultura sostenible adaptada al clima (ASAC), manejo adecuado de los recursos 
naturales, la seguridad alimentaria de la población, con el fin de contribuir con la adaptación al 
cambio climático. Estas acciones se pueden concentrar en identificar las principales prácticas ASAC 
utilizadas en los sistemas agrícolas, el rescate de conocimientos locales que la comunidad ha 
desarrollado y conservado a lo largo del tiempo, principalmente para la conservación de semillas de 
granos básicos. Cultivo éste que es utilizado como una medida de adaptación en épocas de sequía 
u otros eventos relacionados con la variabilidad climática.  
Desarrollar talleres de capacitación que promuevan la integración y el fortalecimiento del 
CODECO, lo cual permitiría que este ente ejerza su rol en el proceso de mediación ante otras 
instituciones a nivel local, estatal e internacional, contribuyendo a la solución de las problemáticas 
que enfrenta la comunidad.  
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7. Identificación de oportunidades para acciones futuras de 
CCAFS y sus socios 
En la comunidad de Tierra Fría, Santa Rita, hay  presencia de instituciones, las cuales han estado 
trabajando con la comunidad en temas afines a los de CCAFS por lo que podrían convertirse en 
futuros socios para potencializar sus objetivos. Las instituciones identificadas se enfocan en temas 
de carácter agrícola y poseen un ámbito de trabajo más allá de lo local (Cuadro 5). Además, se 
identifican vacíos de información y/o temas para futuras investigaciones a ser desarrolladas ya sea 
por CCAFS o por las instituciones socias (Cuadro 6).  
 
Cuadro. 5. Socios potenciales de CCAFS 
Nombre la institución Ámbito de 
trabajo 
Actividades Fortaleza 
Comisión Trinacional de 
Plan Trifinio (proyectos) 
 
Manejo 
sostenible de 
los recursos 
agua y bosque 
 
Fortalecimient
o to de 
capacidades 
locales  
 
Incidencia 
política  
Capacitación  
 
Inversión para implementar acciones de manejo y protección de los 
recursos  
 
 
Cogestión  
Institucionalidad  
 
Recursos para 
operatividad 
 
El aval de los tres 
países para impulsar 
procesos de 
investigación, 
asistencia técnica u 
otros 
Municipalidad de Santa 
Rita  
Desarrollo 
territorial,  
Infraestructura 
básica, 
educación, 
salud y SAN 
 
Gestión de proyectos de inversión social  
 
Coordinación comunitaria para atender necesidades básicas  
 
Manejo de los recursos existentes en la comunidad y municipio 
Ley de 
municipalidades  
 
Creación de políticas 
publicas  
 
Plan de desarrollo 
municipal  
Secretaria de salud Salud 
SAN 
Trabajo 
comunitario 
Capacitación 
Organización comunitaria 
Normativas de salud y 
SAN 
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Cuadro. 6. Recomendaciones para futuras intervenciones de CCAFS y sus socios 
Vacíos de información/ actuales limitaciones que 
proveen oportunidades o nichos de trabajo para 
CCAFS y sus socios 
Oportunidades de 
investigación 
(CCAFS) 
Oportunidades de 
investigación-acción 
(Socios de CCAFS) 
Desarrollo de 
intervenciones 
(socios) 
Integración, consolidación, puesta en marcha y  
fortalecimiento continuo del CODECO 
x x  
Desarrollo de capacitaciones puntuales en torno a 
temas de plagas y enfermedades en café 
x x x 
Considerar el desarrollo de un Plan de 
Ordenamiento Territorial para concretar la visión 
comunitaria al 2030 
x x x 
Protección y manejo de fuentes de agua x x x 
Investigación de la forma y método que las familias 
utilizan para el resguardo de semilla para la 
temporada de escasez 
x   
Innovaciones para el manejo sostenible del suelo x x x 
Establecimiento de bancos comunitarios de semillas 
mediante el método utilizado actualmente por las 
familias en la comunidad 
x x  
Faltan programas educativos en medios de 
comunicación 
x x  
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8.  Anexos  
Anexo 1. Resumen de las condiciones actuales en la comunidad según la percepción masculina (M) y 
femenina (F) Tierra Fría, Santa Rita, Copán, Honduras 
 
Clase de 
cobertura de 
suelo 
La comunidad tiene 
influencia en el uso del 
suelo  
Nombre de 
ubicación 
Estado Actual (calidad) Tiempo de 
recursos 
Asuntos de 
administración y 
propiedades 
Beneficios 
ambientales 
oportunidades Limitaciones 
Bosque (F) Si (aunque la mayoría 
del bosque este en una 
zona de propiedad 
privada, sin embargo la 
comunidad tiene una 
influencia en su uso y 
conservación).   
Las lomas Se ha conservado y es de 
buena calidad. 
Promedio 
una a dos 
horas desde 
la 
comunidad. 
Parte del bosque 
es propiedad 
privada y otra es 
comunitaria.  
Oxígeno puro, 
mantiene los 
ríos, quebradas 
y pozos. 
Conservarlo y 
reforestarlo, 
mantener las 
fuentes de agua. 
Ninguna  
Bosque y café 
(Pino y  frutales) 
(M) 
Sí, hay alguna influencia 70% del territorio 
comunidad 
Buen estado Entre 5 a 30 
minutos 
Título comunal e 
individuales 
Aire, agua Forma parte de la 
micro cuenca 
Marroquín 
Actualmente se 
dispone de un 
fondo verde 
Ninguna 
Cultivos de 
granos básicos 
(maíz y frijol) (F) 
Si (una buena parte de 
las tierras que se 
trabajan son rentadas 
por los productores). 
El salámo El suelo que se usa para 
los granos básicos está 
bastante degradado. 
Una hora 
desde la 
comunidad. 
Propiedad 
privada. 
Ninguno (ya 
que se usan 
abonos 
químicos). 
Sostener la 
seguridad 
alimentaria. 
Falta de riego. 
Sequia  
Granos básicos 
(M) 
No, es explotación 
individual 
10% del territorio 
comunidad. La 
mayor parte de 
tierra para GB 
está fuera de la 
comunidad en la 
zona de Petapilla 
Tierra regular  15 a 30 
minutos 
Propiedades 
individuales, con 
escrituras. La 
minoría alquila 
tierra 
Agricultura 
sostenible en 
laderas 
Agroforestería 
Cultivar Granos 
básicos en asocio 
con árboles 
Es un cultivo no 
rentable 
Cultivo de café 
(F) 
Si (son propiedad de los 
productores. 
Las lomas 
Barrio el manzano 
En proceso de 
recuperación  y 
renovación de fincas. 
De ½ a 1 
hora de 
camino. 
Documentos 
privados de 
compra venta. 
Ninguno  Generación de 
ingresos, empleo, 
seguridad 
alimentaria. 
Plagas y 
enfermedades 
(roya en el café). 
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Rios, quebradas 
y pozos (F) 
Sí Quebrada  
Pozo de los 
pontanzas, pozo 
del manzano, 
pozo ruin, pozo 
del centro. 
Están deteriorados. Media hora. Propios de la 
comunidad. 
Se mantienen 
en toda la 
temporada con 
agua, facilitan 
el uso para 
cultivos y 
animales. 
De poder usarlos 
en verano para los 
cultivos y usos 
domésticos. 
El descuido y la 
falta de interés 
en poder 
arreglarlos. 
Agua (Pozos, 
Zanjón) (M) 
Sí, a través de la Junta 
de Agua 
2% del territorio 
de la comunidad 
Están dañadas, la fuente 
del manzano es la mejor 
10 minutos Propiedad privada 
con escritura 
pública, manejada 
por la Junta de 
Agua 
Disponibilidad, 
manejo de las 
áreas de agua 
Gestionar para 
darles 
mantenimiento y 
mejorar sus 
condiciones 
Se ha 
descuidado 
Infraestructura 
(viviendas, 
escuelas, 
Iglesias) (F) 
Sí Están ubicadas en 
los 4 barrios de la 
comunidad (Bo El 
Centro/portelas, 
Bo. Los pontazas, 
Bo. Los migueles y 
Bo. El manzano. 
Algunas viviendas están 
buenas otras están en 
malas condiciones. 
Cerca (entre 
5 minutos 
hasta 30 
minutos) 
Documentos 
privados y 
escrituras 
públicas. 
No aplica Acceso a 
educación, inculcar 
los valores morales 
y espirituales. 
El barrio el 
manzano no 
tiene energía 
eléctrica. 
No se cuenta 
con un centro 
de salud. 
Poblado y 
caminos (M) 
A nivel de caminos, 
escuela y proyecto de 
agua potable sí, lo 
demás es individual   y 
privado 
10% del territorio 
comunidad 
Todo en estado regular. 
Los caminos en invierno 
se ponen en mal estado 
Entre 5 a 15 
minutos 
A fuente de 
proyecto de 
agua 1 hora 
Escuela estado, 
viviendas e 
iglesias privado, y 
proyecto de agua 
tiene escritura 
Higiene 
ambiental 
Ampliación del 
proyecto de agua 
Ninguna 
Pastos (M) No, ninguna 5% del territorio 
de la comunidad 
Regular Entre 5 a 10 
minutos 
Propiedad privada 
con escritura 
pública 
Ninguno, más 
bien contribuye 
negativamente 
al CC 
Ninguna  Se roban 
muchos 
animales en la 
zona 
Tierras sin 
cultivo (M) 
No, ninguna 3%  del territorio 
de la comunidad 
Regular Media hora Propiedad privada 
con escritura 
pública 
Ninguno Ninguna Ninguna 
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Anexo 2. Principales cambios en las condiciones de los recursos de la comunidad según la 
percepciones masculinas (M) y femeninas (F) Tierra Fría, Santa Rita, Copán, Honduras 
Tipo de cobertura  
de Suelo 
La comunidad tiene 
influencia en el uso 
del suelo 
Ubicación y área del 
recurso 
Estado anterior 
(calidad) 
Tiempo de registro Factor de cambio Asuntos de 
administración y 
propiedades 
Beneficios 
ambientales 
Bosque y café 
(Pino y frutales) 
(M) 
No, ninguna Cubría el 70% del 
territorio de la 
comunidad pero había un 
10% más de árboles 
El bosque era 
natural y más 
espeso  
Año 2000 Crecimiento de la 
población 
Ampliación de la 
caficultura con 
variedades que no 
requerían mucha 
sombra 
No había control 
Ya existía el documento 
comunal 
 
 
 
Había más 
bosque, 
disponibilidad 
de agua, era 
más fresco, 
llovía más. 
Forestal (F)  Las lomas El clima más 
fresco, mayor 
oxigenación, 
suelos vírgenes. 
Hace 
aproximadamente 
15 años. 
La tala del bosque para 
sacar madera y leña, 
incremento de la 
población. 
Ninguna  Aire puro, 
buena 
madera, 
diversidad de 
animales. 
Cultivo de ciclo 
largo (Café) (F) 
 Las lomas 
Barrio el manzano 
Suelo fértil, mayor 
rendimiento en la 
producción. 
Hace 
aproximadamente 
15 años. 
Plagas y 
enfermedades, el uso 
de agroquímicos. 
Documentos de compra 
venta. 
Menos 
contaminación 
ambiental con 
los residuos de 
aguas mieles. 
Granos básicos 
(M) 
No, individual Se cultivaba en un 5% del 
territorio 
Los suelos eran 
más fértiles, pero 
el manejo que le 
daban los 
productores no 
era el adecuado 
por lo tanto la 
producción era 
baja 
Año 2000 Crecimiento de la 
población 
Mejoramiento de la 
producción 
Propiedades individuales Utilizaban 
menos 
químicos pero, 
quemaban la 
tierra, no 
utilizaban 
prácticas 
adecuadas del 
cultivo 
Cultivos de ciclo 
corto (maíz y 
frijol) (F) 
 El Sálamo Suelo más fértil, 
mayor 
rendimiento en la 
producción. 
Hace 
aproximadamente 
15 años. 
Uso de químicos en el 
suelo. 
Ninguna  Menos 
contaminación 
en los cultivos. 
Poblado y 
caminos (M) 
Sí 70 familias 
Hoy 160 familias 
Caminos en mal 
estado 
Año 2000 Multiplicación de los 
habitantes locales, 
llegada de familias de 
afuera 
Comunitarios y privados Había menos 
contaminación 
ambiental 
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Infraestructura (F)  Viviendas, escuelas, 
Iglesias. 
Barrios: (Bo El 
Centro/portelas, Bo. Los 
pontazas, Bo. Los 
migueles y Bo. El 
manzano. 
Menos casas 
construidas. 
Hace 
aproximadamente 
15 años. 
Aumento de la 
población, migración 
de familias de otras 
comunidades. 
Documentos privados de 
compra venta. 
Menos 
contaminación 
ambiental. 
Pastos (M) No El área de pasto era 
mucho mayor hace 15 
años 
Bueno Año 2000 Pérdida de ganado x 
robo 
Propiedad privada Había más 
contaminación 
por este rubro 
Agua (F) Ríos, quebradas y 
pozos. 
Quebrada  
Pozo de los pontanzas, 
pozo del manzano, pozo 
ruin, pozo del centro. 
Mayor cantidad 
de agua. 
Hace 
aproximadamente 
15 años. 
Incremento de la 
población y la 
degeneración de 
bosques. 
ninguna Mayor 
humedad en el 
suelo. 
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Anexo 3 Limitaciones y oportunidades de la visión a futuro (año 2030) realizado por grupo mixto 
(hombres y mujeres) Tierra Fría, Santa Rita, Copán, Honduras 
 
Recursos 
Seleccionados 
Condiciones  deseadas a 2030 Oportunidades Limitantes Organizaciones involucradas 
Bosque Mantener los bosques actuales y reforestar  Zona de café, barreras vivas en área de GB 
(madreado), fuentes de agua, patios  
Que no se tenga conciencia por parte de 
la población 
Tenencia de la tierra 
Instituto de Conservación Forestal ICF 
 
Agua Fuentes de agua protegidas  
Acceso al agua en cantidad y calidad 
Experiencia de la Junta de Agua Fuentes de contaminación existentes  Junta de Agua 
Municipalidad de Santa Rita 
 
Granos básicos Mayor productividad y disponibilidad del alimentos 
utilizando prácticas amigables con el ambiente  
La diversificación de cultivos 
 
No se cuenta con asistencia técnica 
Productores/as desorganizados 
Productores/as 
SAG 
Municipalidad 
Saneamiento 
básico 
Contar con una comunidad más higiénica y saludable Proyecto alcantarillado 
Es un proyecto que se puede gestionar 
Mejor manejo de los animales de patio 
Mejor manejo de la cosecha de café 
Falta de conciencia de pobladores 
 
Municipalidad de Santa Rita 
Caminos y 
carreteras 
Contar con buenas vías de acceso a tierra fría desde y 
hasta las comunidades vecinas, así como a nivel interno 
Es una zona productora de café CODECO Inactivo Fondo cafetero 
Municipalidad 
Centro de salud Contar con un centro de salud equipado y con personal 
calificado que de atención a los pobladores/as 
Es una comunidad grande y céntrica de otras 
comunidades 
Terreno para la construcción Comités de Salud 
Municipalidad de Santa Rita 
FHIS 
Educación Contar con una educación fortalecida en la comunidad 
(Kínder, colegio) 
Cuentan con terreno para la construcción Falta de recursos 
CODECO Inactivo  
Soc. Padres de familia 
Secretaría de educación 
FHIS 
Organización Comunidad alcanzando niveles de desarrollo 
importante en diversas áreas 
Mejorar el nivel organizativo y de 
funcionamiento de la comunidad 
Que la gestión sea dispersa y no colectiva CODECO 
Junta de Agua 
Iglesias 
Etc. 
Cambio 
Climático 
Comunidad implementando medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático 
Comunidad cuenta con una diversidad de 
medios de vida 
Falta de organización de la comunidad  
